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RAPPORT 
Commission de la Rage 
M. P. GORET. - Au nom de la Commission désignée par 
l' Aacadémie dans sa séance du 9 janvier 1958, f ai l'honneur 
de proposer à votre adoption le vœu suivant : 
L'ACADÉMIE VÉTÉRINAIRE DE FRANCE : 
- légitimement inquiète de la réapparition sur le territoiJ'e 
métropolitain de la Rage que des mesures rigoureuses inspirées 
des travaux de Pasteur avaient pratiquement éliminée depuis 
le debut du siècle ; 
- émue de l'amenuisement apporté aux mesures de police 
sanitaire en vigueur ; 
- redoutant que le renâchement de ces mesures ne frappe 
d'inefficacité la prophylaxie sanitaire, seule méthode de pro­
tection sûrement valable en matière de Rage, 
Emet le vœu: 
- que les mesures draconiennes prévues par le Code rural 
en vue de l'éradication de la Rage soient rigoureusement obser­
vées, voire intensifiées sur le territoire métropolitain ; 
- que des mesures efficaces à l'importation des carnivores 
de tous pays étrangers ou de France d'outre-mer soient arrê­
tées et imposées sans exception ni dérogation, saLLf d'int�rêt 
public ; 
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- que la surveillance aux f rontieres soit intensifiée el que 
l'introduction en fraude des carnivores soit sévèrement répl'i­
mee. 
L'Académie Yétérinaire de Fr:rnce a adopté ce Yœu ù l'un;i­
nimité. 
